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　欧州における人文科学分野の文献検索データ
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1)   ERIH:  ht tp : / /www.esf .org/ research-areas/
humanities/activities/research-infrastructures.html
2)   ISSI: http://issi2007.cindoc.csic.es/program.html
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